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)ii ea vivimus tempora, quibus neceffe fit quaeiitis anxie
argumentis Illibitum magnae Matris Conceptum vel ut no­
vum aíTerere, vel iit jam olim affertum feliciter ä parcis in 
Virgineam Dignitatem linguis , atque calamis vindicare_s. 
Magnif. Adm. Rev. Pater R eflor, Ampliff. Adm. Rev. 
Pater Cancellarie> S. P. A. Illa enim (verbis Magni Auguftini lo­
quor) ida cantant hodie & ia  montibus padores ,  & in theatris^ p o e ts , & 
indofti in circulis, & dofli in bibliothecis, & magidri in fcholis, & Antiffi- 
tes in facratis locis , & in orbe terrarum genus humanum. A )  Quod fi 
vero, quo confido locus; fi vos ipfi in confiderationem, ut par eil , veniatis; 
ridendus ego fané Orator, atque etiam fortaffis iniquior fim , fi ä communi 
labe Divinam Matrem exemptam fuiffe contendere velim. Quid enim hac 
in caufa fine aedis hujus fanfliffimae, quid fine vedra injuria dicere poifim ? 
Illa fimul dare, fimul tota in obfequia Virginis Puriffimae abire caepit: V os, 
cum quot annis alias, tum imprimis hodierna d ie , huc purpuras , violasque 
Veftras Virgineis pedibus fubdernendas; huc fceptra, nobiliffima doftrinae 
Vedrae, & , qua polletis plurimum, Authoritatis infignia , huc apparatum 
Clariffimi hujus icientiarum Emporii, omatúmque omnem alacres contuli- 
ftis: quo nimirum & purpura confurgentem in Virgine Auroram, & viola 
quoddam quafi coelede, vel certe caelo ipfi gloriofum M A R I®  genus agno- 
icere, atque fceptris generi huic non minus ornando, quam defendendo Au- 
thoritatem omnem, omnem doflrinam, etiam cum poderis, Vos impeaiuros 
fignificaretis. Quanquam non opus hic voluntatum Vedrarum interprete,
* A  a  ubi
a) L. de 3, Animat, e. i i .
ubi dofla inclinatis ipfi capita, ubi Virgineis advoluti Aris Voti religione 
Vos DEI Matri adflringitis, ubi fanguinem ipfum, quem avarus nuper ali­
quis dum pietati ufque adeo manifeftae dandum efle negaret, minori cum 
laude poiu it, alieniffimae ab originis culpa .Virgini pid prodigi confecratis. 
Quare, n e , quod certum, atque exploratum eil omnibus, ridiculus probare, 
ac perfuadere velle videar, illuc tota fpeflabit oratio , ut Virginem Beatiih- 
mam, eo ipfo, quo vivere coepit, momento temporis, uno DEO fuiiTe mi­
norem oftendam. Tantum enimvero illa tum adepta еЛ felicitatis, ut nulla 
re magis aut homo ab hominum conditione difcedere, aut DEI Mater ad 
Dignitatem F ilii accedere poffe videatur. Ac ut amplius, ut apertius, u t , 
quod ad nos pertineat etiam , dicam aliquid : Integerrima Virgine nihil Mundo 
majus donavit DEUS , nifi cum donavit fe ipfum ; atque, ut ie ipium etiam 
donaret per Virginem, integritate fua imprimis Virgo meruit , & impetra­
vit. Haec duo dum breviter perfequor, profufrffimam DEI Manum altero, 
altero infinitam prope Virginis Excellentiam commendabo; utroque Veftrae in 
Virginem religioni, ihidiis , pietati ferviam. Neque hic Auditoris imploro 
benevolentiam, confido enimvero futurum, ut & amor tempus breve vobis 
faciat, & tantae Matris reverentia patientiam imperet,
■ Же eft.quodammodo indoles DEI, Acad. Magna largiri. Nunquam ille parcus in humanum genus, ubiepe fuae liberalitatis , quae paf...... _ fim fe legenda nobis offerunt, impreflit veftigia ; ubique Magnuseft, quia humana ubique intelligentia Major. Pofteaquam enim pulcherrimum 
hoc Naturae Regnum iolo excitavit imperio, ecquando tandem tempus illud 
e ra t, quo ingentes bonorum cumulos non congeilerit in hominem , etiam 
hoftem, & perduellionis nota infamem? quis tam mifer, tam negleflus, quis 
tam duro fato , & in poenam genitus, ut non tantam DEI Munificentiam 
perfenferit? Eft nimirum homo , non tumultuarium , ut Romanus dixit la­
piens, & incogitatum íüpientiííimi, optimique Conditoris opus; eft illi quae­
dam cum ííiprema illa Mente fimilitudo, eft cognatio, & focietas, quae Nu­
men benefaciendi cupidiffimum identidem velut admoneant, ut vel fugien­
tem infequatur beneficiis.
Sed quorium ifta , quae ne caeca quidem idolorum cultu Antiquitas igno­
ravit ? Relegamus hic potius illuftriora quaedam Divinae, priusquam dediffet 
mundo M A R IA M , Beneficentiae prodigia; non quae profanus forte aliquis 
Herodotus, non quae L iv ius, aut Valerius multis permixta, ac deformata fa­
bulis obtruferunt; led quae fide integerrima confcripta, quae DEI juffu tra­
dita , quae nulli non aetati habemus , imprimis commendata. Relegamus haec,
in-
inquam, & cum grandi primigeni? integritatis munere parumper contenda­
mus. Proh liberalem, & nifi infinita foret, prope prodigam DEI manum! 
Ita nempe, cum vel infirmior fexus oculos relegentis perltringit, exclamare 
cogor. Video enim hic Juditham , Acad. feminam privatae vitae, pietatis 
publics •, fine robore fortitudinis miraculum •, fine milite debellandis , fugan- 
disque exercitibus parem. A t , о dolor! cum vinceret etiam , captivam ; 
cum dilefts libertatem daret B e tu lis , fervam ; & vel praecifo elati Holo- 
fernis capite, adhuc, quibufcum nata erat, vinculis ligatam , atque in com­
muni de humano genere orci triumpho 'gementem. Video Either Virginum 
prsdantiifimam, colum cum fceptris, humilem cafam cum aemulis Cedo pa­
latiis , agellum pauperem cum ampliffimis Regnorum ditionibus repenté com­
mutantem , & vix Reginam , jam etiam Regis Dominam , cujus animum fic 
fapienti modeflia occupat continuo , ut Afueri longa in Hebraeam gentem odia 
non extinguat modo, fed etiam in amores abire prope jubeat. A t quanta 
cum inopia Inflandum fuerat, quot aerumnarum luperandi torrentes , dum 
denique eo felicitatis adurgeret? Nec potuit Either felici flima iplendore tanto 
tenebras, quas ex utero infelici hsreditate traxerat, depellere. Amabat il­
lam Afuerus, amabat DEUS etiam, atque magnis uterque favoribus comple- 
flebatur: verum cui Afueri alpeflu frui licuit, non licuit DEI, nec patuit ex 
aula tantis virtutibus in Coelum via. Vidit nempe DEUS maculam, quam 
Afuerus non v id it, nec humana induitria labes detergi potuit,  quae Divino 
duntaxat fanguine lavanda fuit. Video Abigaclem, Annam , Sc fi quae funt 
alis clariffimas inter earum statum fceminas, quafi totidem Divins Munifi­
centia portenta; at ubique donorum prscipuum, & fine quo prope vileicunt 
omnia, illam dico innocentiam, qua veluti nutrice tot virtutes orbs jacebant, 
defiderari etiam video. Sed jam in Viris majora videamus, Academici!
David imperante DEO ä lana translatus ad purpuram; hanc illuftravit 
dum induit, & major purpura faflus e il, dum fe virum fecundum Cor DEI 
exhibuit. Regum lane fortiflimus David , & nobilis qusdam imago Divins 
potentis, qui ut exiguo, quo Goliathum liravit, in lapide valli adeo Regni 
fundamenta ponere, ita creberrima cum vicinis Regibus prslia in totidem vi- 
ftorias, ac triumphos convertere noverat. A t quantum fibi detraxit de glo­
ria , cum viflis Regibus imbelli luccubuit fem in s , ac pene vanitatis vento 
corruit? Felix tamen, qui ubi Adamo fe agnovit genitum, in fletus proru­
perit continuo. trillesque lachrymis cafus redemerit : in felix , qui folimi in 
peccatis conceptum fe queri potuit, non item maluiri hoc hsreditarium mix­
tis pio cinere, quibus iniueverat, abolere lachrymis. Anne vero minor Da­
vide Moyfss, magnus ille Magni é pallore Legatus D E I, & Pharaonis DEUS? 
an erat aliquando mortalium) aliquis, cui fe prspotens , sternumque Numen
A  3 infu-
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infuderit amplius, quocum egerit familliariiis? A t peccavit Moyies denique „ 
& mori juíTus eit: neque D EUS» quem tot prodigiis, quem tam a rd a  para­
bat amicitiae, innocentem naici voluit, ut vel inde magnitudo muneris incla- 
reicat. Quis Abrahamo DEI typum expreffit pulchrius, ieu fpes fuas im­
molare parantem, five mutato in Coelum fubinde iinu judos excipientem vi­
deas ? quis illo dignitate iuperior, quem DEUS ipie Patrem viventium di­
x it , fibique confanguinitate copulavit l Verum & Abrahamus cum impetraifet 
omnia, ne ipfa quidem (anguinis futura cum DEO conjundio ad impetrandam 
primi hominis innocentiam valuit. Adeo profuius in aliis D E U S, hic ava­
rus quodammodo ,unde Privilegium aeffimemus, videri poteiK Infinitus fim, 
fi eam per Angulos, fi grandia prope immortalis Enochi. fi Noemi fuffocato 
aquis mundo veteri novum fubdituentis , fi aliorum decora recenfeam, quorum 
tamen nemo non flevit fuam in Adamo ruinam.
A t enim primi (altem genitores noftri, ante funus illud , publicum , quo 
univerius orbis elatus e i l , priusquam in lucem fuiceptus; faltem i[li genitores 
noitri omnibus tum feliciores poileris in eadem aequatione gratiae, ac digni­
tatis cum Divina M atre collocari pofié videntur. Quam pulchra in Adamo, 
ac Eva integritatis eum immortalitate fuit focietas ! quarum tamen alterá, 
relinquente corpus animo, fe carere fenfit M A R IA . Nefciverunt i l l i , quid 
egeflas, quid dolor eflet, ignota haec illis , nomina: novit utrumque, tulitque 
diu M A R IA . Haec fortaife frigidior DEI - PA R iE  cultor quifpiam, & mens 
miniis in Virginem aequa cogitet, Academici! iiiblimior nobis de Nitore Vir­
ginis & idea & fenfus in e il, qui pridem omnino pervidimus : ea primos ho­
mines fu i (Te innocentia , qua fubinde exuti funt ea Virginem Puriflimam , 
quam habere fine peculiari beneficio non potuit. Neque enim credendus eil 
DEUS cum Adminiilris , Nunciisque iu is ,  quibus perpetuam addixit gra­
tiam , atque cum M atre fua egiffe benignius. Quanquam quid benignius ? 
quafi nos fugeret vero, omnes illos Coelefles Genios minora duntaxat eife 
íydera , quae, fi non eclypfim quandoque pati (oleant, in folis certe pudentia 
evanefcere debeant-, quafi nefciremus folem eife M A R IA M , quae priusquam 
polem hunc noilrum afpiceret, jam folis indar eleda Coelum in admirationem 
fu i, amoremque rapiebat, & vix infans, jam Regina ab Angelis erat agnita, 
& adorata. Multo nempe nobilius, ac olim faporem fuum Perfla, Matris 
intra uterum Matrem fuam Regnorum , Regumque Dominus coronavit. Quid­
quid ergo fuprema illa claritate minus e f l, tenella ad confpedum hujus Vir­
ginis deficiat, evanefcat-oportet.
Sed humilius adhuc fortaife dico , atque velim , atque hac folemnis dies, 
& magnitudo DEI Matris poftulat , doleremque prope inopem eloquentiam 
m eam , nifi eum haberem Auditorem, qui in verbis Oratoris non fidat, qui
gran-
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grandius aliquid, ac Orator dicere pofiit, intelligat: accuíárem flerilitatem ,
nifi hanc hodie in Anna honoratam viderem, quando nec M A R IA M  edere, 
niti Herilis •, nec Herilem, nifi M A R IA  fscundam efficere potuit. Nimi­
rum , Acad. qui ex iierilitate nafcuntur, miracula iunt quaedam, & dum are- 
fcit, moritiirque confefla jam , exanguifque natura , vim omnem, ac dignita­
tem e Coelo hauriunt. Ita plane vitam ego orationi meae ab ingenio folimt 
veHro, dignitatem a fola argumenti majeflate, a facundia promitto nihil.
Adurge tamen anime! dic de magna, quam fufcepifti laudandam, Vir­
gine ihuftrius aliquid. A t rruflra fum j  Hupet animw , lingua officium ne­
gat, nifi laborant; hier accurrat magnus doärina, pietate major A lbertus, & 
MARIAM fummam DEI Filiam in effe gratiae, gloriae, ac naturae pro­
nuntiet a ) labor omnis inanis, conatiisque in conatu ipfo requirendus eH, 
nifi adfit iophronius iit aetate, ita lapientia virtuteque Purpurato Dalmatae con» 
jimffiffimus, atque in Virginem Beatiffimam totius g ra t is , quae in Chriflo 
erat, plenitudinem, quanquam aliter, adveniife affirmet, в )  Faftum bene, 
Academici! vix tantorum Virorum imploravi fubfidia, vix eorum lingua lo­
cutus ium, jam confefhm prope rem fentio. Ac tametfi prorius, quod dico» 
non aflequar, nihil tamen dici pofié de Virgine iublimius, fatis intelligo. 
Qriam enimvero mihi dabis Praerogativam MajeHati D FI Hominis pene pa­
rem ? quod afferes decus fumms cum Natura Divina fimilitudini geminum, 
& squale? quorum tamen utrumque duo illa Ecclefis lumina, & libenter, 
quia in DEI Matre agnoicunt, fit utrumque, quia verd , audaöer confi­
tentur.
Et erit jam unus aliquis, qui non dico tenebras fuas tan ts luci temera­
rius palam offundere, fed vel clanculum, & quafi ex infidiis squiffimam hanc 
Patrum fententiam petere, aut etiam apud animum duntáxat ííium vocare in 
dubium audeat ? Erit unus aliquis, qui cum beatis Coeli mentibus, cum Ada­
mo DEI Matrem contendat, & exsquet ? er it, qui uno minorem DEO 
Virginem, & quandam quali Divinitatis partem ccecus denique non videat, 
fateatur ? qui fibi, qui toti mundo talem ё Cslo Matrem concedam effe non 
gratuletur ? Erit 3 fed eorum fortaffis erit ё numero , quibus grantes de 
MARIA fenilis natura ipio eum laffe non ixiHillavit £ quos aluit ignorantia. 
Nos verb Virgo fanet i film a , quibus Tu Virgineum nunquam non prsbuifli 
lac in beneficiis . quos, ut lucem aipeximus, ianfta excepit ulnis Religio 
pietas nutrivit adhuc, & lapientia, nos Te nihil fanftius, nihil majus, nihil 
Divins MajeHati propius , & cogitamus privatim, & palam prsdicare defi- 
ftemus nunquam. Celebramus in Te Bonorum, qus quidem DEUS Mundo 
contulit aliquando, maximum, & pene omnipotentem donorum Dominam ,
per
a ) Quafi. 177. g) Efiß, de AJfumpt. B, fii. F,
per quam DEUS ipfe homini fe donare voluerit, veneramur. Quidquid in 
fanftifflmis illis nafcentis , paulumque progredi mundi Patribus veneranda 
commendat Antiquitas •, quidquid miraculorum virtutumque clariflima illa fae­
cula iufpexerunt in foeminis , umbras futurae Magnitudinis Tuse , ac rudes 
quasdam formae lineas fuiffe, non credimus modo , fed admiramur etiam . & 
gaudemus.
Prseiuierat nimirum tot fieculorum prodigiis pulchritudini Divinae M a­
tris liberalis DFiI fapientia , dum evolutis quadraginta statibus amplius , quae 
per multos paffim ornamenta fparferat . in unam denique colligeret Virgi­
nem , & communem cum homine fuam faftura voluptatem , mundo illam 
exhiberet fecum amandum•, Et non quod plus deinde, atque principio po­
tuerit incrementi nefcia fummi, sternique Numinis potentia , fed quia, qus 
longam fecumferunt expeftationem illudria funt imprimis ac pretiofi. Si 
vero ingens plane hoc M ARIiE  pretium jam olim ííipremus ille rerum Opi­
fex indicaiTe videri poteil, quando ferpentis. cujus dolo periveramus , viifri- 
cem promifit mulierem, atque ut vinceret hsc tanta Mulier , teile Doftore 
Mellifluo ad quandam aequalitatem Divinam per quandam quafi infinita­
tem perfectionum , & gratiarum  iUam elevare fecum conffituit. a )
Ä gite jam , Academici! • pandamus peftus, atque toto hunc Coeleilem 
Theiäurum, lias Divinitatis opes animo excipiamus : hic fpes collocemus 
noflras in his toti conquiefcamus. Neque enim animus noder tot obfeptus 
malis tantis objeftus periculis, tot vexatus identidem adverforum procellis re- 
fpirare poteil jucundius ufpiam , quam in ditiffimo beata tranquillitate (inu 
M A R IA !, in quo DEUS ipfe delicias reperit, & aquievit. Quod fi verb 
fpe magnarum rerum exarfimus etiam, fi majora humanis viribus deiideria 
erimus; quis fpes nodras alet benignius, quis deiideria gaudiis commutabit 
cumulatius Matre aeterno Patri chariflima, quam immortalis illa Majedas iimul 
condidit, fimul thefauri fui Difpenfatricem, ac pene Dominam remandavit ? 
Atque hinc ed ,u t ego quidem exidimo, cur Coelites alii mortalibus dona ro- 
«ando, M A R IA  pene imperando impetrare dicatur : cur eundem omnino, 
qui utrique pareret, utriusque voluerit eile Filium aeternus P ater: cur deni­
que , quae exponuntur Filio mala per Virginem , remedium & celerius ha­
beant , & affluentius multo, ac uberius.
Laetemur felicitate nodrorum temporum , atque mundo feneflute prope 
fqualido, tumulumque fpeftanti florem aetatis in Adamo tridi olim funere fe- 
pultum, ’ nunc in Illibato Virgineae M anis conceptu redivivum gratulemur. 
Erat ille eo loco pofltus, ut ex infinita quafi mo. talium multitudine pios ac
relmioios quam pauciffimos, innocentem omnino haberet neminem. Erat ea 
°  con-
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conditione m iíérríma, ut jam illi non cum hoile bella gerere , non adverfos 
conatus frangere, non iperare viftorias liceret: gravi folum fub jugo acerbos 
cafus flere poterat, nec libertatem , nifi reduce innocentia expeftare. Nec 
tamen fpes ulla fe dabat innocentiae, quam ejeftam undique, ac ubique ab 
Adamo deletam noverat; quando DEUS lethalia hominis vulnera miferatus , 
unicum illud ex humano genere ííiperíles innocentiae femen protulit , unde 
vitam traxit continuo mundus, & vigorem ; & laeta, quam intuemur hodie, 
furrexit feges, quae vel una Oratore quovis periuadeat facundius : nihil mundo 
tot aerumnis perdito majus Illibata Matre donafle D E U M , nifi cum donavit 
fe ipium. Quanquam, ut etiam fe ipfum donaret per Virginem , integritate 
iiia Virgo imprimis meruit & impetravit. Quod alterum erit MARIANAS 
laudis, & orationis argumentum.
Sic ä natura comparatum e í l : fői ut luam confequatur auroram. Hanc 
ubi afpeximus, adeo illum jamjam ad futurum fecuri praeilolamur , ut iitud 
vel in quaeftionem adducere, nifi tota repente convellatur natura , morbo in- 
faniae proximum, nec immerito ,cenfeamus. Quis autem , aut in fole fupre- 
mam DEI fapientiam , quae induta hominem homini aípeélabilem ic prae­
buit; aut in aurora M A R IA M  lucis illius feliciffimae non minus Parentem, 
ac Nunciam neiciat adumbrari? Nemo Éné unus erit hujusmodi, nifi de im­
perito forfitan vulgi grege , qui nunquam facros viderit codices , nusquam cum 
fanftiffimis Ecclefiae Patribus fit locutus. Ac fi etiam ad ipfam aurorae in­
dolem accedamus , fl ad imperatum illi ä Natura munus advertamus parumper 
animum; quid purpurato huic fyderi M A R IA  fimilius, quid magis gemi­
num, quid, quod illud redderet mundo pulchrius, quid, quod referret jucun­
dius ? Nalcentem praecedit aurora iolem , fequitur morientem ; nec mori ici— 
re t , nifi ailrorum Principis in occafum traheretur amore, cui comes adelTe 
quem intueri , quocum conjungi fumma il l i , atque una voluptas. Quid vero 
M ARIA ? venientem & 111* non praecedit foliim , fed etiam intulit orbi 
D E U M , illatum fovit, comitata e i l , amavit femper, & iemper uno vixit 
ejus amore, dum denique abeuntem fecuta vivere defiit , vel potius noitris 
fubduxit fe oculis, ut afpeftu D E I, & amore viveret felicius, ut rediret ad 
nos identidem clarius, ut mundum, ingratum licet, beneficiis illuilraret ube­
rius: DEIque praeiens nobis ac certum fubfidium, opemque imploraret.
Habetis jam rudi penicillo deicriptam in aurora M A R IA M , Acade­
m ici! jam expreffam utcunque alterius in altera videtis imaginem, munus 
indolem г nunc quid iilhinc conficere velim , etiam accipite. Quanquam cur 
iilud velim ? quafi, qui nefciam vos cogitatione praevertiile, quae difturus eram , 
omnia, & m ente, multo quam verbis expingere poffim, íublimiús informáífe. 
Cui enim hic non recurrerit continuo tritum illud , ac diiceptatrici de Divinis
В rebus
rebus feiend« imprimis familiare: Ordo gratia imitatur ordinent Natura? 
Quis deinde non intellexerit, non vulgarem in re noflra locum e(Te axioma' 
t i , ubi naturam fic imitata eil Gratia, ut auroram pene videas in M A R IA  ? 
Quis poftremiim inde íápienter non confecerit: fi latentem provocat aurora 
lo lem , fi fua illum pulchritudine, velut quodam illicio cap it, anne minus 
dandum erk M ARIiE  ? an , quod .in praecipuum afpeftabilis Coeli decus au­
rora poteft, non potuit in D EUM  Virgo , tanto aurora nobilior, quanto gra­
tia naturam íuperat ? anné ibam credendus eít ibi amare in aurora magis 
pufpuram, atque amaverit iua in Virgine DEU S munera, quibus Illam vix 
formatam in Matris utero parem nemini , ibperiorem fecit omnibus ? itabit 
ergo, iit confido , firma haec deinceps apud omnes opinio: iit nunquam , nifi 
Duce Aurora fol афейи ibo mortales recreat ,fic orbem non nifi labis omnis ex­
perte locupletatum antea V irgine, corporatum vidiffe DEUM.
litue vero failurus planius nihil ego peregrinum, nihil antiquitate abdi­
tum , ied rem ipfa mole exigua gravem , ipfa frequentia fingularem , rem in­
tra vos pofitam, & veitri partem hic affero, ä vobis repeto argumentum , 
Academ ici! Ac dum repeto, quotquot M A R IA N U S huc rapuit amor, ve­
ritatis teiles appello. Reflectite enimvero paulum ad cor Veftrum oculos, 
atque ubi ftrufturam ejus nobilem, ubi raram virtutem , ubi mirandam lptis 
in anguffiis capacitatem pernoviftis, advertat vos tantisper cordis dignitas , 
non quam illi ampliflimum in caetera membra Dominium, fed amores Divini 
conciliárunt. Proh quantum fe infpeflo humano рейоге abjicit fummum, 
aeternumque DEI Numen! cum quafi non fatis fe uno felix , cor unice no- 
ftrum fibi depofeit ! quantum cordi habet honorem, qub ejusdem sftuat 
amore, cum veluti Majeilate pofita, amabilem indutus Patrem pulfat identi­
dem рейога, fmgulosque dulci filiorum compellat nomine , ut obfequentes 
faciat 5 cum quaefita noitri parte potitus tanta fe oitendit cumulatum laetitia , 
ut rem alienam , non fuam, & munus ab homine, non debitum recepiflb vi­
deri pofiit •, cum denique ne pronus in vitia homo cor etiam impenfius forte 
petenti neget, fui defiderium impreffitcordi, atque fic inquietum redd id it,u t 
nunquam, nifi recepto D E O , conquiefcat. О vere amorem nunquam huma­
nis non alendum amoribus! amorem, quem admirari omnes, unus concipere 
D EU S, unum cor humanum recipere, mortalium nemo intelligere potelt. 
amorem ab amante immenfum, ab amato miraculum merito appellandum, 
A t unde haec tam ardens in DEO fitis? quis ingentes illos in fempiterna, 
ac praepotente Natura excivit ignes? qu« vis cordi, quá rap it , qualis illece­
bra, quae fic ligat centrum amoris, & divitem fe folo D EU M ? DEUb ipfe, 
Acad. neque enim in ferutandis DEI confiliis Oratori fas ultra progre i , 
nec iterum iterumque rogatus aliud reíponderc poííe me fentio, atque  ^ ^
ip fe, qut legem ffbi quodammodo cor hominis repetendi pofuit, dum illud 
Amplitudini fuae deffinavit. Tota cupiditatis, tota, & una dulciffimi hujus 
amoris ratio , DEI Amplitudo, & humani cordis capacitas.
Eat jam , per me lice t, quisquis ille f it , neget V irg in i, quod humano 
cordi ratione quadam concelTum videt, experitur , gaudet. Eat , inquam , 
& quem fpinis honorem non abnuit, illaefo fpinas inter lilio datum inficietur. 
Quafi vero aut fiipremo indignum fit Numine , quod affirmo ; aut minus 
MARIANNE congruat integritati tot ab Illibato conceptu cumulatae conti­
nenter, ornataeque virtutibus, ut novas identidem divino Verbo adderet ille­
cebras , nova fubjiceret incitamenta , quibus illud non invitabat foliim , fed 
rapiebat etiam äd communionem fui nullo unquam inquinati vitio ianguinis , 
ad capacem Divinitatis uterum fubeundum.
A t quorfum imprudens ego cum parte hominis vulgari usque adeo, & 
obvia, princeps illud , ac fingulare DEI opus confero ? quid cor humanum 
mille affeftionum fluftibus obnoxium , nec amoris magis , quam odii capax, 
cum illa compono V irgine, ad quam ficut nulla pertinuit Adami labes, ita 
nullum vitiorum venenum ie penetravit unquam •, nec enim illic pravitati lo­
cus eile poterat aliquando , ubi omnia omni tempore integritas, re lig io , Di­
vinus amor obtinebant. Quid abire longius eil necefle, quando vel una fan- 
flitas, quam cum grandi anima V irgines Matri liberale Coelum infudit „ 
ut humana iumeret membra de Virgine D E U S, iufficere polle videtur. Ciim 
enim vero fanftitatem nomino Academici, illud nomino quod peculiari ratio­
ne DEUMnobis, nos DEO conciliat & commendat. Conciliat & commendat 
nobis fe filis operibus DEUS, iänflus eil in omnibus operibus fiiis*, conciliamus 
viciffim noitris nobis operibus D E U M , cique commendamur. Quid ni ergo 
quem fanflitas tantopere capit & obleflat, amore illo in Virginem fe uno fanfti- 
tate inferiorem ferri decuit, ut quam ante in tam arflam , tam fublimem ian- 
ftimoniae focietatem admiferat, mirabili fanguinis, communione fibi confocia- 
ret, ut illam , quae ptope nec altius aifurgere, neque DEO aequalis eflc po­
terat, faceret Parentem , & parte ialtem aliqua fibi parem.
Et feciili verb Immortalis, ac in perditum genus humanum profuie 
DEUS! feciffi, quod creata nefciebat ratio , quod iperare vix licebat hoffi« 
bus, quod iola pietas, fola noitri miferatio impetrare potuit. Feciffi, ut una in 
Virgine, velut in quadam Divinitatis imagine Te quafi exprefium intuere­
mur , dum Virgineo de corpore Divinum formaffi corpus, eumdemque, quem 
aeternum & coaequalem habebas Filium voluiffi naici in tempore, ac Filium 
eile MARIA!. Agnoicimus dignum Tua Majeilate munus in V irgine, dole« 
musque nobis verba deeife, quibus parem tanto beneficio gratiam referamus, 
nec dolori iciretur modus, nifi promptam Tibi obfequi voluntatem, parvo
В % etiam
etiam gaudere folitus, magni facere confueviiTes. Agnoicimus vulnus illud 
lethale , quo percudi, antequam nati, mifere jacebamus, tunc iolum confa- 
natum fuiffe, quando hortum conclufum, unde medicina veniret aegris, mife- 
ratus hominis aerumnas, aperuiffi. Agnofcimus denique infelices illas tene­
bras illam noclem acerbam, quam Adam i, & noftrum in Adamo fcelus ad­
duxerat, nimis quam tardé forfitan depellendam fuiffe, nifi folem benigniores 
in Virgine ipargentem radios aipexiffemus.
Quonam autem Integerrima Virgo nunc laudis genere Te profeque- 
mur? quibus hic utemur verbis, ut Tuam Tibi pro dignitate Magnitudinem, 
& in illa noffram nobis felicitatem gratulemur ? Tu nobis perdits Parens, 
& Exemplum innocentis, Tu germanae voluptatis exordium , Tu princeps к 
Filio Tuo Divinae Munificentiae donum, per quam , quidquid creaveret, ratio­
ne quadam recreavit stem us P ater, dum fterilem intra Matris uterum talem 
Te fecit, qus vel squalem Patri Filium Hominem faceres, fierésque DEI 
Mater natura, pietate, & Maternis amoribus noftra. Tot Virgo nominibus 
obsrati fumus Tibi finguli, quot devicli beneficiis, nec diffolvere licet nomi­
na , quia crefcunt beneficia. Sed о dulce , quod contrahunt apud Matrem 
F ilii debitum! jucunda, quibus nos adilringit fibi vincula ' quando unum a 
filiis repetit Mater amorem , ac amore foluta vult omnia. Et verb habes 
:am Virginea Parens, quod repetis, dum illuitre hoc Regni T u i ,  Tuis to­
tum affufum Aris , Lyceum vides. Habes hic peftora ftupends Integritatis 
T u s  itudiofa sq u e , ac imitands cupida; habes vota, & additam votis ani­
m am ; habes nos totos honoribus T u is , T u s  Integritati confecratos. Ac 
dum hsc habes omnia, debitores tamen effe volumus, & voti, & amoris fu- 
pereffe r e i : neque aliud efflagitamus impenfius , quam ut brevi labore , ftu- 
diis, induflria noffra , quorum inanimis jam regnas feliciter, Regno Tuo 
T e ubique redditam Isti videamus.
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